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Abstract
The 2004 Indian Ocean Tsunami devastated Aceh, Indonesia.  Tsunami remarks and 
experiences have created a variety of narratives.  A leaflet of tsunami tourism issued by the 
Indonesian government is one of them.  Through an analysis of the leaflet, this paper examines 
what meanings the sate gives the disaster and Acehnese tsunami experiences and how it depicts the 
past and future of their society in an elaborate Islamic context.  I also discuss an implied meaning 
of the Acehnese independent struggle ended by the tsunami. 
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㊰ࡢᣑᙇᕤ஦ࡢࡓࡵࠊỈ㐨ࡀ࠸ࡲࡔ᚟ᪧࡋ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡶ࠶ࡿࠋ௬タఫᏯࡶࡲࡔ࠶ࡿࠋὠ
Ἴጾຊࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᗫቕ࡜࡞ࡗࡓᘓ≀ࡸ㝣࡟㐠ࡤࢀࡓ⯪࡞࡝ࡀࠊᮍࡔ࡟ぢ࠿ࡅࡽࢀ
ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ࡣࠊほගᒁࡀⓎ⾜ࡍࡿࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟㍕ࡾࠊὠἼほගࡢ┠⋢࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚
ᱫߣ⎕უ߆ࠄᆎ߹ࠆⷰశ 47
࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸱 ὠἼほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺ㸸ὠἼ࡜⏕࡜Ṛࡢព࿡௜ࡅ
 ࣂࣥࢲ࣭࢔ࢳ࢙࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿほගᐈࡀࠊ࣍ࢸࣝࡢ๓࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿ࣋ࢳࣕࡸࢱࢡࢩ࣮
ࡢ㐠㌿ᡭ࡟ࠊὠἼ࡟ࡲࡘࢃࡿほගᆅ࡟⾜ࡁࡓ࠸࡜ゝ࠼ࡤࠊࡍࡄࡉࡲ࠸ࡃࡘ࠿ࡢሙᡤࡢྡࡀ
ᙼࡽࡢཱྀ࠿ࡽ⪺࠿ࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ほගᐈࡀ㐃ࢀ࡚⾜࠿ࢀࡿሙᡤࡣࠊ౛࠼ࡤࠊὠἼ≛≅⪅ࢆ
ⴿࡗࡓඹྠ቎ᆅࡀ࠶ࡾࠊ௚࡟ὠἼࡢ∎㊧ࡀᮍࡔぢࡽࢀࡿ࢘ࣞࣞࠊᾏ࠿ࡽ 5࢟ࣟ㞳ࢀࡓࣉࣥ
ࢤ࣭ࣈࣛࣥࢳࣗࢵࢺᆅ༊࡟㐠ࡤࢀࡓࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁⯪ࠊࣛࣥࣉࣟᆅ༊ࡢᐙ࡟஌ࡾୖࡆ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓ⯪࡛࠶ࡿࠋ࡛࢘ࣞࣞࡣࠊὠἼ࡛၏୍඲ቯࢆචࢀࡓᘓ≀࡛࠶ࡿࣔࢫࢡࡣࠊእᅜேほග
ᐈᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡟”Attention: You are coming into Muslim/Muslimah dress area㸦࠶࡞ࡓࡣࠊ࢖ࢫ
࣒ࣛᩍᚐࡢࢻࣞࢫࢥ࣮ࢻࡢ࠶ࡿ࢚ࣜ࢔࡟ධࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸧”࡜࠸࠺࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ࡜࢔
ࣛࣅ࢔ㄒࡢ௚࡟ⱥㄒࡢᩥྃࢆධࢀࡓ┳ᯈࢆᥖࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓὠἼほගࢫ࣏ࢵࢺࡢ࠶ࡿࡶࡢࡣࠊᨻᗓほගᒁ࡟ࡼࡾࠊ෗┿௜ࡁ࡛ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ
࡟㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢻὒὠἼ⩣ᖺ࡟ほගᒁ࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀࠗࡓ ὠἼほග(Wisata Tsunami)࠘
࡜㢟ࡋࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡶࠊ௚ࡢὠἼ㛵ಀࡢ෗┿࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓࢫ࣏ࢵࢺࡢ෗┿ࡢ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ◚ቯ࡜Ṛ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡣࠊ࣮࡛࢝ࣛࠊඵࡘ࡟ᢡࡗࡓ୍ᯛࡢ⣬࡛ฟ᮶࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ⾲⣬ࢆᗈࡆࡿ
࡜ࠊぢ㛤ࡁ 2࣮࣌ࢪ࡟෗┿࡜ᩥ❶ࡀ⌧ࢀࠊ┿ࢇ୰࠿ࡽࡇࢀࢆᗈࡆࡿ࡜ 4࣮࣌ࢪ⥆ࡁࡢ⣬㠃
࡟ࠊᗄࡘࡶࡢ෗┿࡜ᩥ❶ࡀ⌧ࢀࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊୗഃࡢ⣬ࡢ➃ࢆࡵࡃࢀࡤࠊ8࣮࣌ࢪศࡢ⣬㠃
ࡀ⌧ࢀࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ࡛ゝ࠼ࡤᗎ࡟࠶ࡓࡿぢ㛤ࡁ 2࣮࣌ࢪ࡟ࡣࠊࣂࣥࢲ࣭࢔ࢳ࢙ᕷࡢ⿕⅏ᚋࡢᵝᏊࢆ෗ࡋࡓ
኱ࡁ࡞෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦෗┿ 1ཧ↷㸧ࠋ෗┿ࡢྑୖ࡟ࡣࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒ࡜ⱥㄒ࡛௨
ୗࡢᵝ࡞ㄝ᫂ࡀ௜ࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࡢᆅ㟈࡜ὠἼࡢ∎㊧
ࣂࣥࢲ࣭࢔ࢳ࢙࡜࢔ࢳ࢙࣭ࣈࢧ࣮ࣝ࡟࡚
   ࠕࡇࡇࡀࣝࣉࣥࡔࡼࠖ࡜࢔࣒࣭࢞ࣃࣛࢱࡣࠊࢢ࣭ࣞࢪࣗࢲᆏ࡟࠶ࡿࣝࣉࣥࡢ௬タఫᏯࡢ⬥࡟㌴
ࢆṆࡵ࡚ゝࡗࡓࠋࣜࢸ࢕ࣥ࡟࠶ࡿ࢟ࣕࣥࣉ࡟ࡣࠊࣝࣉࣥࢆ᏶඲࡟◚ቯࡋࡓ⅏ᐖࡢ⏕Ꮡ⪅⣙ 
ྡࡀఫࡴࠋࣂࣥࢲ࣭࢔ࢳ࢙࠿ࡽす࡬  ࢟ࣟࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡇࡢᆅࡣࠊ⿕⅏ᚋࠊ✵࡜ᾏ࠿ࡽࡔࡅ
ࡋ࠿ࡓ࡝ࡾ╔ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ͐㸦Serambi Indonesia 2005, cited in Dinas Pariwisata Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam 2005㸧ࠋ

48 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
࡟࠺ࡼࡴᅖࢆᕷ࢙ࢳ࢔࣭ࢲࣥࣂࠊࡣ❶ᩥࡢグୖࡓࡋ⏝ᘬࢆ⠇୍ࡢ⪺᪂ࡿࢀࡉ⾜Ⓨ࡛ᅪ㒔ᕞ
ࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆᏊᵝࡢ㒆ࣥࣉࣝࡓࡗ࠶้࡛῝ࡀᐖ⿕ࡶ࡛᭱୰ࡢ┴࣮ࣝࢧࣈ ࢙࣭ࢳ࢔ࡿࡍ⨨఩
ࢀ⾲ࡣ࡟┿෗ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋฟࡋ෗ࢆᏊᵝࡢࣞࣞ࢘ࡢ࢙ࢳ࢔࣭ࢲࣥࣂࡓࡗ࡞࡜ቕᗫࠊࡣ┿෗
࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡛❶ᩥࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟❧Ꮩࡢᆅఫᒃࡿࡼ࡟ࢀࡑ࡜㊰㐨ࡓࢀࡉ᩿ᑍࠊ࠸࡞࠸࡚
ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽ⛣࡟Ꮿఫタ௬ࡸࣉࣥࣕ࢟ࡓࢀࡉႠタ࡟ᇦᆅࡢ௚ࡀ⪅⅏⿕ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡌ⏕࡟ᶍつ኱ࡀቯ◚ࡿࡼ࡟Ἴὠࠊ⛬
ࡁ㛤ぢࢺࢵࣞࣇࣥࣃ㸸1 ┿෗
ࡢⴠ㞟࠺࠸࡜ࣝࢥࣥࢺࡢ༊ᆅࣞࣞ࢘ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜Ṇ⚗タᘓᒃఫࡣ௒ࠊࡣ┿෗ࠊ᪉୍
㉥࡟ᆅⓑࠊࡣ࡟ኸ୰ࡢ┿෗ࡢࣝࢥࣥࢺࡓࡗ࡞࡜ቕᗫࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ෗ࢆᏊᵝࡢ⅏⿕Ἴὠ
ࡽ࠿ࡇࡇࠊࢀ࠶࡛ఱࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධ࡟]ⴠ㞟[ࣝࢥࣥࢺ]༊ᆅ[ࣞࣞ࢘ࠊࡣࡓ࡞࠶ࠕ࡛࢟ࣥ࣌ࡢ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉฟࡋ෗ࡃࡁ኱ࡀᯈ┳ࡓࢀ࠿᭩࡜ࠖ ᅋᖺ㟷ࣝࢥࣥࢺࠋࡍ࡛Ṇ⚗ࡣࡢࡍฟࡕᣢࢆ≀
ⓑ࡟ࢀࡑࠊᓥࡸᾏࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡵࡓࡣࡀ᪝ᅜ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖ࡢⓑ࡜㉥ࠊࡣ࡟ᕥࡢࡑ
ࠎᐙࡓࢀࡉቯ◚࡛Ἴὠࠊࡣ࡟๓ᡭࠊᙳேࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡓࡗ⿕ࢆࣉࢵࣕ࢟ࡾࡓ╔ࢆࢶࣕࢩ࣏ࣟ࠸
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ෗ࡀ㧁ṧࡢ
ࣥࢥࡢ࡜ࠎேࡿ࠸࡚ࡗᫎࡃࡉᑠ࡟᪉ᚋࡢ┿෗ࠊᯈ┳ࡢᅋᖺ㟷ࣝࢥࣥࢺࡸ᪝ᅜ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖
ࡀᗎ⛛ࠊࡽ࠿⿦᭹ࡢࡑࠊࡣᙳேࡿ࠸࡚ࡗ෗ࡃࡉᑠࠋࡿࢀࡉㄪᙉࡀᏊᵝࡢቯ◚ࠊ࡛ࢺࢫࣛࢺ
࠿ࡼ࡚ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆࡢࡶࡢࡑᗎ⛛ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࠎேࡓ᮶ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᣢ⥔
94 శⷰࠆ߹ᆎࠄ߆უ⎕ߣᱫ
⬟ྍࡶ ᥎࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࠎேࡢ㛵ᶵຓ᥼ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜⪅⅏⿕ࡽ࠿⿦᭹ࡢࡽᙼࠋ࠺ࢁ
ࠊ࡟ែ≧࡞ⓗ⁛ቯࡢࡇࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ෗࡟ኸ୰ࡢ┿෗ࡢቕᗫࡀ᪝ᅜࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔ
ࠊࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟ሙ❧ࡿࡍㆤಖࢆᆅ⅏⿕ࡸ⪅⅏⿕ࡢἼὠࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅྥࢆᚰ㛵ࡀᐙᅜ
⾲ࡀ᪝ᅜࠊࡣᯈ┳ࡓࢀࡉ⨨タ࡟ࡽഐࡢ᪝ᅜࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿㄒ≀᭦ᑦࢆࡉ้῝ࡢἣ≧ࠊࡀࢀࡑ
⛛࠺࠸࡜ᯈ┳ࡸ᪝ᅜࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝฼ࢆຊไᙉࡿࡍ㛵࡟ᗎ⛛ࡢᐙᅜࡍ
ࠋࡿࢀࡉฟࡋ෗࡟ຊ↓ࡶ࡜ఱࠊࢀࡉಽᅽ࡟Ꮚᵝࡢቕᗫࡢࡾ࠿ࡤ♟⎰ࠊࡣ⣲せࡿࡍ㐃㛵࡜ᗎ
࡟ึ᭱ࡢࢪ࣮࣌4 ࡢࡇࠋ㸧↷ཧ2 ┿෗㸦ࡿࢀ⌧ࡀࢪ࣮࣌ࡢࡘ㸲࡜ࡃ㛤ࡽ࠿୰ࢇ┿ࢆ┿෗ࡢࡇ
Ꮚᵝࡓࡗධ࡬ᆅ⅏⿕ࡀᡭࡢຓ᥼ࡸຓᩆࠊࡣ࡟❶ࡢ㝆௨ࢀࡑ࡜ࠖࣥࣙࢩࢡࢲࣟࢺࣥ࢖ࠕࡿ࠶
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟ඹ࡜ࡉ้῝ࡢ⅏⿕ࠊࡀ

ࢪ࣮࣌4 ࡢḟ㸸2 ┿෗
ࣥࣙࢩࢡࢲࣟࢺࣥ࢖ $
ࡼ࡟ࢀࡑ࡜㟈ᆅࠊࡣ࢙ࢳ࢔ࠊ᫬ࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆࡉࡅ㟼ࡢᮅࡢ᭙᪥࠸ࡿ᫂ࠊ᪥  ᭶  ᖺ 
ࡾࢃ⤊ࡢᖺ ࠊࢆᐖ⅏ࡢࡇࠊࡽ࠿ᧁ⾪࠸ᙉࡢࡑࠋࡓࢀࢃく࡟Ἴὠ࠸ࡋࢁᜍࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡾ
ࠎேࠊ࡟ᝎⱞࡓࢀࡉࢃ㈇ࡀ⪅⅏⿕ࡾࡼ࡟஦᮶ฟࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠿ࡼ࡚࠼⪃࡜๻ᝒࡢ኱᭱㢮ேࡓࡗ࠶࡟
ࢆᧁᡴⓗ໬ᩥ࣭఍♫ࠊⓗ῭⤒ࠊⓗ⌮ᚰ࡞้῝ࠊࡣ஦᮶ฟࡢࡇࠊ࡚ࡗ࡜࡟㌟⮬⪅⅏⿕ࠋࡓࡋ᝟ྠࡣ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡓࡋࡽࡓࡶ
ࡧࡼ࠾ⓗ⩏㐨ࠊࡣࡽᙼࠋࡓࡋࡇ㉳ࡧ࿧ࢆᖏ㐃ࡢࠎேࡢ୰⏺ୡ࠿ࡾ࠿ࡤᅜࡢࡇࡀ᝟ྠ࡞ࡁ኱ࡢࡇ   
࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢᩘே࡞኱⭾ࠋࡓࡗ࡞࡟ྡ᭷࡟Ẽ୍ࡣ࢙ࢳ࢔ࠋࡓࡅ࠿ࡋᢲ࡟࢙ࢳ࢔࡟ࡵࡓࡢຓ᥼ⓗ≀
ࠋࡓࡅຓࢆ⪅⅏⿕࡟ᐇ☜ࠊࡣຓ᥼ࡿࡼ࡟ᅜ࣮ࢼࢻࡸ࢔
࡜ࡇ࠸࡞࠸ࢃࡓࠊࡣࢀࡑࠊࡽ࡞ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆ஦᮶ฟࡢࡑࡿ࠸࡚࠸ࡘࡳ⤡࡟᠈グࡢே࢙ࢳ࢔   
ࠋ࠺ࢁࡔࡿṧ࡟ヰࡢࠎேࡓࡋ㦂⤒᥋┤ࢆࢀࡑࠊࡣࡾṧྡࡢᐖ⅏኱ࠋࡿ࠶࡛
ぢࢆ஦᮶ฟࠋࡿ࠶࡛㦂⤒ࡿ࠶್౯ࠊ࡚ࡗ࡜࡟㢮ேࡣྐṔ㸽࠿ࡢ࡞ఱࡣࡢࡶࡍ♧࡟ࠎᡃࠊࡀࢀࡑ   
࠿ཤ㐣ࡀ㢮ேࠊ࠺ࡼࡿ࡞࡟᫂㈼ࡀ㢮ே࡟᭦ࠊ࠼ᢚ࡟㝈ᑠ᭱ࠊ᮶ᑗࠊࢆᧁ⾪ࡢᐖ⅏ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ㏉
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 05
ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸦Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2005㸧ࠋ
 ࣮࣌ࢪ࡟ࢃࡓࡿ࢖ࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊࡇࡢᵝ࡟ὠἼࡢ⤒㦂࠿ࡽὠἼᚋࡢ᥼ຓࡸ᚟⯆
࡟㛵ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞≉ᚩⓗ࡞せ⣲ࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ⏕࡟‶ࡕࡓᖹ࿴࡞⛛ᗎ
࡜ࡋ࡚ࠕ᫂ࡿ࠸᪥᭙᪥ࡢᮅࡢ㟼ࡅࡉࠖ࡜◚ቯࡸΰἁࢆࡶࡓࡽࡋࡓᆅ㟈ࡸὠἼࡀᑐẚࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢᑐẚࡣࠊ⅏ᐖࡀ࢔ࢳ࢙ேࡢணᮇࡏࡠ᫬࡟ࠊఱࡢ๓ゐࢀࡶ࡞ࡃࡸࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ
≀ㄒࡿࠋ
㸵㸧
 ࡑࡋ࡚ࠊᚰ⌮ࠊ⤒῭ࠊ♫఍ࠊᩥ໬࡜࠸࠺  ࡘࡢゝⴥࢆ⨶ิࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊὠ
Ἴࡀ࢔ࢳ࢙ேࡢ⏕ά඲࡚࡟῝้࡞ᡴᧁࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ ᖺࡢὠἼࡀࠕே㢮᭱኱ࡢ
ᝒ๻࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊୡ⏺୰࠿ࡽᐤࡏࡽࢀࡓ⭾኱࡞௳ᩘࡢ᥼ຓ࡜ᩆຓ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ♧ࡉࢀ
ࡿࠋ 
⥆ࡃ➨୕ẁⴠ┠࡛ࡣࠊࠕ┤᥋⤒㦂ࡋࡓேࠎࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆฟࡍࡇ࡜࡛ࠊಶࠎ࡟ㄒࡽࢀࡿಶ
ேⓗ࡞య㦂ࡸグ᠈ࢆࠊ㞟ᅋⓗయ㦂࡜グ᠈࡟ᑐ⨨ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡀ〇సࡉࢀ
ࡓὠἼ⿕⅏⩣ᖺࡢ  ᖺࡣᑦ᭦ࠊ ᖺᚋ࡛ࡶࠊᮍࡔேࠎࡢ⏕άࡣ⿕⅏࠿ࡽ❧ࡕ┤ࡗ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊ⿕⅏ᆅࢆṌࡅࡤࠊேࠎࡢ⏕ά࡟⿕⅏ࡢ஦ᐇࡀぢࡽࢀࠊಶࠎேࡢ⿕⅏య㦂ࡸ᚟⯆࡟࠿ࡅ
࡚ࡢᛮ࠸ࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࡀࠊᖖ࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡓゝⴥࡸ⾲⌧࡟ࡣ཰ࡲࡾࡁࡽ࡞࠸ᵝ࡟ࠊ
⿕⅏ᆅࡢᵝᏊࡣࠊ㞟ᅋⓗ࡞⾲㇟࡛ࡣㄒࡾࡁࢀ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡾࠊಶูࡢㄒࡾ࡛࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊࡇࡢ࢖ࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥࡢ᭱ᚋࡢ୕ᩥ࡟ὀ┠ࡋࡼ࠺ࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊ㐣ཤࡢ⤒㦂ࡣ౯
್ࡢ࠶ࡿ⤒㦂࡛࠶ࡾࠊே㢮ࡣ㐣ཤ࠿ࡽᏛࡪࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ࡜࠸࠺ព࿡ࡢᩥࡀ࠶ࡿࠋ୍ㄞࡍࢀ
ࡤࠊࡑࢀࡣࠊ኱⅏ᐖࢆ㐣ཤ࡟⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㜵⅏ព㆑ࡀ㧗ࡲࡗࡓࡾࠊ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡀ᭦࡟࡞ࡉࢀࡓࡾࡋ࡚ࠊᑗ᮶ࠊྠࡌ⅏ᐖࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁࠊࡑࡢ⿕ᐖࢆ᭱ᑠ㝈࡟ᢚ࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶ࠺୍᪉࡛ࡣࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢṧࡾࡢ࣮࣌ࢪࡀ
♧ࡍᵝ࡟ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍⓗ࡞ୡ⏺ほࡢୗ࡛ࡢ⿕⅏⤒㦂ࡸࠊ⏕Ṛࡢព࿡࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀࠊ⏕ࡢ᪉
ྥᛶࡀ♧ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᪉ྥ௜ࡅࡢࡓࡵࡢ⏕ࡢព࿡௜ࡅࡣࠊḟࡢ❶࠿ࡽጞࡲࡿࠋ
 ࠕ࢖ࣥࢺࣟࢲࢡࢩࣙࣥࠖࡢྑࡢ࣮࣌ࢪࡣࠊᇙⴿᆅࡢ෗┿ࡀ㐃᝿ࡉࡏࡿṚ࡛ጞࡲࡿࠋ୕ᮏ
ࡢ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᅜ᪝ࡀ❧ࡘὠἼ⿕ᐖ⪅ࡢඹྠ቎ᆅࡢ෗┿࡛࠶ࡿࠋᩚ↛࡜ࡋ࡚㟼ᐢ࡛࠶ࡿ༳
㇟ࢆ୚࠼ࡿࠋᅜ᪝ࡀ୕ᮏ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㏻ᖖࡢ቎ᆅ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ᭱ึ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ෗┿ࡢᵝ࡟ࠊᅜ᪝࡟ࡼࡾࠊ቎ᆅ࡜ᅜᐙࢆ⤖ࡧࡘ
ࡅࠊᅜᐙࡣࠊṚ⪅ࡢ╀ࡾࡸṚᚋࡢᏳᑀࢆࡶᏲࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅜᐙࡢ㛵ᚰࡀ
ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊࡇࡢᇙⴿᆅࡣࠊ␗ᖖ࡞஦ែ࡛ஸࡃ࡞ࡗࡓேࠎ
ࡢᇙⴿᆅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ༳㇟௜ࡅࡿࠋ
ࡇࡢ෗┿࡟࠾࠸࡚ࠊ⎰♟࡟ΰࡌࡗ࡚㑇యࡀ࠶ࡿ⿕⅏┤ᚋࡢΰἁ࡜ࡋࡓ≧ἣ࡛ࡢಶࠎࡢṚ
ࡣࠊ㑇యࡀ࠶ࡿ࡭ࡁሙᡤ࡟⣡ࡵࡽࢀࡓࠊᩚ↛࡜ࡋࡓᢳ㇟ⓗ࡞Ṛ࡜࡞ࡗ࡚⾲ࢃࡉࢀࡿࠋࡇࡢ
ព࿡ࡣࠊࡑࡢ㞄࡟㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿ௬タఫᏯࡢ෗┿࡜ẚ࡭ࡿ࡜㝿❧ࡘࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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࠸࡚ࡗ㍕ࡀ┿෗ࡢᏯఫタ௬ࡓࡗ෗ࡀࡾ⁀Ỉ࡞ࡁ኱࡜♟⎰࡟๓ᡭࠊࡣ࡟㞄ࡢ┿෗ࡢᆅⴿᇙ
ࡲႠ࡛୰ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ἁΰࡀά⏕ࡢ⪅Ꮡ⏕ࠊࡣ┿෗ࡢᏯఫタ௬ࡓࡗ෗ࡀỈ࡜♟⎰ࠊࡓࡲࠋࡿ
ࡿࡍ࡜㟼ࢆᆅⴿᇙࡓࡋ࡜↛ᩚࠊ࡛᪉୍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿㄒ≀ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㞴ከ㏵๓ࠊࡾ࠾࡚ࢀ
┿෗ࡢࡘ஧ࡢࡇࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆືࡿ᮶ࡽ࠿ά⏕ࡢ⪅⏕ࠊࡣ┿෗ࡢᏯఫタ௬ࠊ࡜
࡜ᆅⴿᇙྠඹࠋ࠺ࢁࡔࡢࡶࡿㄒ≀ࢆࡉࡁ኱ࡢᐖ⅏ࠊࡶࢀࡎ࠸ࠊࡀࡿ࠶࡛┿෗ࡢᑐ཯ṇࠊࡣ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ῧࡀ❶ᩥࡢୗ௨ࠊࡣ࡟┿෗ࡢᏯఫタ௬

㊧∎ࡢἼὠ࡜㟈ᆅ%
ᩍ᐀@ࡿࡍᏑṧ>ࠊࡣṧྡࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡣ㊧ࡢጾ⬣ࡢἼὠ࡜㟈ᆅࡓࡗくࢆᇦᆅࡢࡇ   
ẚ࡜ຊࡢ୺ࡢ୍၏ࠊࡣ⑞∎ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࢀࡽぢ࡛ᙧࡓࡗ࠸࡜≀ࡓࢀࢃὙ࡛Ἴࠊᆅ቎ྠඹࡸタ᪋
ࠋࡿࡍ࡜ࡢࡶ࡞ࡉᑠ࡟ᙜᮏࢆᅾᏑࡢ㢮ே࡜ࡿ࡭
ࡢࡑࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋ࠸ከࡣ≀ᘓࡢタ᪋ᩍ᐀ࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡃ࡞ࡶ࡜ఱ@ࡶᚋ⅏⿕>࡟㝿ᐇࠊࡤ࠼౛
ࣛࡸࢡࢫ࣐ࣔࣥࣛࢗࢺ࢖ࣂࡢࣞࣞ࢘ࠊࡤࢀࡆᣲࢆ౛ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⁛඲ࠊࡣᇦᆅࡢࡾ࿘ࡢタ᪋ᩍ᐀
ࣥࣉࣥ࢔ '7/3 ࡿ࠶࡟ࢤࣥࣉ@ࡁ࠸࡚ࢀࡉὶ࡬㝣ࡽ࠿ᾏ>ࠊࢡࢫ࣮ࣔࣛࢗࢺ࣐࣮ࣛࡢࢡࢵ࢘ࣉࣥ
ࠋ㸧5002 malassuraD hecA eorggnaN isnivorP atasiwiraP saniD㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ྕ

ᅖ࿘ࡢࡑࠊࡣᐖ⅏኱ࠋࡿࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡜ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡾࡼ࡟ᩥ᫂ㄝࡢࡇࠊࡣ┿෗ࡢグୖ 
ࠎேࡓࢀࡉቯ◚ࢆά⏕࡜ᆅⴿᇙࡢࡵࡓࡢࡕࡓேࡓࡗ࡞ࡃஸ࡛Ἴὠࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡏࡉ⁛඲ࢆ
ࢀචࡽ࠿⅏⿕ࠊࡣࡳࡢࢡࢫࣔࠊ࡟ⓗ↷ᑐࡣ࡜ࢀࡇࠊ᪉୍ࠋࡿࢀࡉࢃ⾲࡛Ꮿఫタ௬ࡢࡵࡓࡢ
ࣥࣉࣥ࢔ '7/3 ࡿ࠶࡛⯪㟁Ⓨࣝࢮ࣮࢕ࢹࠊ࡚ࡗࡌΰ࡟ࢡࢫࣔࠊࡣࡢ࡞ጁወࠊ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚
࡞࠿࠸ࠊ࡛➽㐨ࡓࢀࡤ㐠࡬㝣ࡽ࠿ᾏࡾࡼ࡟Ἴὠࠊࡣ⯪ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡃ࡚ฟࡀྡࡢྕ
ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡛ࡇࡇ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊ࡛⯪ࡿࢀࢃゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋቯ◚ࡶࢡࢫࣔࡿ
ࡿࢀࡉ࠿ࡵࡢ࡯ࡣ࡛ࡇࡇࠊࡀ࿡ពࡢἼὠ࡞ⓗᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࢡࢫࣔࡢ࡚ࡋ࡜ᐙࡢ⚄
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࢡࢵ࢘ࣉࣥࣛࡓࡗ࡞ࡃஸࡀ༙኱ࡢேᮧࠊᵝྠࣞࣞ࢘ࡓࢀࢃゝ࡜ࣟࢮ࣭ࢻࣥࣛࢢࠊ࡟㝿ᐇ 
⧋ಟࠊࢁࡋ࡟࠸࡞ࡣ࡛യ↓ࡀࢡࢫࣔࠊ࡛ࠎᮧࡢ㎶ᾏࡓࡅཷࢆᧁ┤ࡢἼὠὒࢻࣥ࢖ࡓࡗ࠸࡜
࠸࡚ࡋ᠈グࡀே࢙ࢳ࢔ࠊࡣᐇ஦ࡓࡗ࠿࡞ࡅཷ࠿ࡋᐖ⿕ࡢ఩࠸࡞ࡀせᚲࡍ┤࡚ᘓ࡛ࡳࡢࡿࡍ
ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡅࡘࡧ⤖࡜ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊࢆἼὠࡿ࠶࡛ᐖ⅏ࡢ኱᭱ࡾ㝈ࡿ
ࢆቯ◚ࡿࡼ࡟Ἴὠࠊୖ㐀ᵓࡢࢡࢫࣔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡟ཱྀࡃࡼ࡛ᆅ⅏⿕ࠊࡣᐇ஦ࡓ
ࡲࡋ࡚ࡋ㞃࠸そࡀⅬどⓗᩍ᐀ࠊࢆⅬど࡞ⓗᏛ⛉ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡿࢀࡉ࡞ࡶᯒศ࠺࠸࡜ࡓࢀච
ࡢࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡋ࡜஦᮶ฟ࡞ⓗᩍ᐀ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜㇟⌧↛⮬ࠊࡣἼὠࠋ࠺
㸽࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡉቯ◚ࡀࡳႠࡢ㛫ேࠊ࡟ࡢ࡞஦↓ࡀࢡࢫࣔࠊᨾఱࠊࡣ ࡛ࠋࡿ࠶࡛
ࢀࡉ♧࡟ࢪ࣮࣌ࡢḟࠊࡣ࠼⟅ࡢ࡬ࢀࡑࠋࡿࡀୖࡧ࠿ᾋࡣ࡛⬦ᩥ࡞ⓗᩍ᐀ࠊࡶၥ␲ࡓࡋ࠺ࡇ
ࢀࡉฟ㸧ࡶࡽ࠿ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟࡞ᚰ⇕ࠊࡣ࠸ࡿ࠶㸦ࡣ࡛㛫ࡢᚐᩍ࣒ࣛࢫ࢖࡜ࡎ⮬ࠊ࡟࠺ࡼࡿ
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 25
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚

ᩍ࣒ࣛࢫ࢖࡜㦂య⅏⿕࡞ᵝከ 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㍕ᯛ  ࡀ┿෗㯮ⓑࡓࡋ෗ࢆᏊᵝࡢ࢙ࢳ࢔࣭ࢲࣥࣂࡢᚋ⅏⿕ࠊࡣ࡟ࢪ࣮࣌ࡢḟ 
⿕ࠊࡾ࠶࡛ཤ㐣ࠊࡣ┿෗ࡿࢀࡉ㍕ᥖ࡟ࡇࡇࠊࡵࡓࡢⰍ࠺࠸࡜ࣟࢡࣀࣔࠊᩘ࡜ࡉࡉᑠࡢ┿෗
㔘ゎ࡜ࡢࡶࡓࡋ㘓グࢆᏊᵝ࡞ᵝከ࡝࡞Ꮚᵝࡢᐖ⿕ࠊ㞴㑊ࡸຓᩆࡢ࡛ᆅ⅏⿕ࡢࡃ࡞ࡶ㛫ᚋ⅏
ᑠࡀࢬ࢖ࢧࡢ┿෗ࠊࡣ࡟୰ࠋࡿ࠸࡚ࡗ෗ࡀ⯪ࡓࢀࡉὶ࡟୰⏫ࠊ࡟ᯛ  ࡢࡕ࠺ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛
♫఍ࡸࣝࢸ࣍࡞ⓗ௦㏆ࠋࡿ࠶ࡶ┿෗࠸࡞ࡽ࠿ศ࡜ࡔ⯪ࠊ࡜࠸࡞ࡉࡽจࢆ┠ࡃࡼࠊࡵࡓ࠸ࡉ
ᆅ⅏⿕ࠊ࡚ࡋ⬺㞳ࢆ⬦ᩥ࠺࠸࡜Ỉࠊࡀ⯪ࡢࡎࡣࡿ࠸࡛ࢇ࠿ᾋ࡟Ỉࡣ࡛ᖖ᪥ࠊ࡟๓ࡢࣝࣅࡢ
ᬒ᝟ࡓࡋ㞳஋ࡣ࡜ᖖ᪥ࠊࡣጼࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡓࡋ◚㞴ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡜㝣ࡢ
࠶ࡀᐖ⿕Ἴὠࠊ࡛ࡲࡇ࡝ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࢀࡤ㐠࡛ࡲࡇ࡝ࡀ⯪ࠊࡓࡲࠋࡿ࡚ᫎࡋ࡜
ࡶ࠸࡞ࡋ⬟ᶵ࠺ࡶࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡆୖࡾ஌࡟㝣ࠊࡣ⯪ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠿ศࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ
࣎ࣥࢩࡢᐖ⅏ࠊࢀࡉ┤ࡁ⨨࡟⬦ᩥ࠺࠸࡜ᐖ⅏Ἴὠࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠶࡟ᆅ㝣ࠋࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࣝ
࡚ࡗࡲṆࡲࡲࡢࡑࠊ࡚࠸ഴ࡟ྜල࡞ጁወࡀࢡࢵࣛࢺᆺ኱ࡸ㌴ື⮬ࠊࡣ࡛┿෗ࡢᯛ  ࡢ௚
ㄒࢆຊጾࡢỈࡢࡽ࠿ᾏࠊ࡛୰ࡢ⬦ᩥ࠺࠸࡜ᐖ⅏Ἴὠࠊࡃࡌྠ࡜┿෗ࡢ⯪ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠸
ᛶ⬟ྍࡿ࠶࡛┿෗ࡢᨾ஦㏻஺ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࠊࡣ┿෗ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࢀࡉࢃ⾲࡚ࡋ࡜≀ࡿ
୰ࠋࡿ࠶࡛ᵝྠࡶ┿෗ࡿ࠸࡚ࡗ෗ࡀࠎேࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᐃつࢆ࿡ពࡀ⬦ᩥࠊࡀࡔࡢࡿ࠶ࡶ
㐃㛵ࡢ࡜ᩥ᫂ㄝࡸ┿෗ࡢ௚ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡶࡢࡶ࠸࡞ࡽ࠿ศࡃࡼ࠿ࡿ࠶࡛┿෗ࡢఱࠊࡣ࡟
ࡢయᅋຓ᥼࠿⪅⅏⿕ࠊࡣࠎேࡿ࠸࡚ࡗ෗࡟┿෗ࠊ࡛୰ࡢ⬦ᩥ࠺࠸࡜⅏⿕Ἴὠࡓࢀࡉᐃタ࡛
ࠋࡿࢀࡉᐃ≉࡚ࡋ࡜ࠎே
ࠊࡼ୺ࡢࡽᡃࠊࢼࣂࢵࣛ࠶࠶ࠕࠊ࡛ㄒ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖࡜ㄒ࢙ࢳ࢔ࠊ࡟୰ࢇ┿ࡢ┿෗ࡢࡽࢀࡇ
࠸࡜ࠖࡼࢼࣂࢵࣛࠊࢀࡊࢃ⤥ࡁᘬ࡟ࡳヨࢆࡽᡃࠊ࠼⤥ࡋ㉧ࢆ⨥ࡢࡽᡃࠊ࠼⤥ࡋ࠿⏕ࢆࡽᡃ
ࠊࡣࡾ♳ࡢࡇࡓఝ࡟㒊୍ࡢࡾ♳ࡢ୺ࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤣࡀࡾ♳ࡢᩍ࣒ࣛࢫ࢖࠺
♳ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ྃᩥࡢࡾ♳࡞ⓗ⯡୍ࡿ࠼ၐ࡟ྜሙࡢู≉ࡸ㝿ࡢࡾ♳ࡢ᪥ẖࡀᚐᩍ࣒ࣛࢫ࢖
ࡉ㍕ᥖ࡟ࡇࡇࠊࡀ⏕ࡸቯ◚ࡴྵࢆṚࡿࡼ࡟Ἴὠࠋࡿࢀࡉࢃ⾲࡚ࡋ࡜⦎ヨࡣἼὠࠊࡾࡼ࡟ࡾ
ᯛ ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡽࢀධ࡟୰ࡢ⬦ᩥࡢᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜⨥࡜⦎ヨࠊࡾࡼ࡟ࡾ♳ࡿࢀ
ᩍ᐀ࠊ࡜↛₍ࠊࡣṚ࡜⏕ࡢࠎಶࡿ࡞㐃࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠊᛶᵝከࡿࢀࡉ⌧⾲࡚ࡗࡼ࡟┿෗ࡢ
ᩍ࣒ࣛࢫ࢖࡟᭦ࡣࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ཰ᅇ࡟୰ࡢṚ⏕࡞ⓗྜ㞟࡛ⓗ
ࠋࡿࢀࡉ㛤ᒎ࡛ࢇ㎸ࡳ࿐ࡶ᪉࠼⪃࡞ⓗᏛ⛉ࠊࡣࡳ㎸ࡾ⤠ࡢࡇࠋࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡾ⤠ࢆ⬦ᩥ࡞ⓗ
ࣥࣙࢩࢡࢭࡢ࠿ࡘᗄࡶ࡟㠃⣬ࡢḟࠊ࡜ࡃ㛤ࢆࢺࢵࣞࣇࣥࣃ࡟᭦ࠊࡾࢃ⤊ぢࢆศࢪ࣮࣌ 
ࠋ㸧↷ཧ  ┿෗㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀ┿෗࡜
 

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࣮࣮ࣜࢺࢫ&
࠸ࡋࢁᜍࡃ࡝ࡦࠊࡤࢀࡡᑜ࡟⪅⅏⿕ࡓࡋ㦂⤒᥋┤ࢆ@ᯝ⤖ࡢ>ࢺࢡࣃࣥ࢖ࡢἼὠ࡜㟈ᆅࠊࡀࠎᡃ   
ࡶ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ⌮ྜࠊࡾࡓࡗࡔጁወࠊࡽ࠿ヰ࡞ࢡ࣮ࢽࣘࠋ࠺ࢁࡔࡍฟࢀὶࡶࡘࡃ࠸ࡀヰ⿬ࡢ஦᮶ฟ
࡟ࡳࡋᝒࡓࡋ㦂⤒ࡀࡕࡓ⪅⅏⿕ࠊ࡟௚ࡢࡑࠋࡔࡢ࡞࡜ࡇࡓࡁ㉳࡟ᙜᮏࡣヰࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࡛ࡲࡢ
ࠋࡿ࠶ࡶヰࡿࢃࡘࡲ
ࡢఱࡣ࡟๓ࡢጾᶒ࡜ຊࡢ⚄ࡢ⬟඲ࠊࡣ㢮ேࠋࡿࡏࡉ㆑ពࢆᛶせ㔜ࡢ⏕ࠊ࡟ࠎᡃࠊࡣヰࡓࡋ࠺ࡇ   
ࠋ㸧5002 malassuraD hecA eorggnaN isnivorP atasiwiraP saniD㸦ࡿ࡞࡜ࡢࡶ࠸࡞ࡶ࿡ព

ࢪ࣮࣌  ࡢᚋ᭱㸸 ┿෗
ࠊࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࡛ⓗ⌮ྜࠕ࠿࡜ࠖ࡞ጁወࠕࠊࡣ࡟❶ࡿࡍ㢟࡜࣮࣮ࠖࣜࢺࢫࠕࡢࡇ
࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ⌮ྜࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࠿ࡵࡢ࡯࡜㦂⤒ࡓ࠸ാࡀຊⓗ↛⮬㉸ࡢࡘ୍ࢆయ⮬Ἴὠ
⛉ࡸ㙐㐃ࡢᯝ⤖࡜ᅉཎࡿࢀ⾲࡟ᗎ⛛ࡢ⏺↛⮬ࠊࡣ࡟୰ࡢ㦂యࡢ᫬⅏⿕Ἴὠࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ⌧⾲
ࡿ࠶ⓗ⾡࿚ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡶ᯶஦࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎࡣ࡛⌮ㄽࡢ࡛࿡ព࡞ⓗᏛ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖ ࠸࡞࡛ⓗ⌮ྜࠕࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡣヰࡿࢀࡉ⌧⾲ࡀࡾࡀ⧅ࡢᯝ⤖࡜ᅉཎ࡟ⓗᩍ᐀ࡣ࠸
ᩍ࣒ࣛࢫ࢖㠀ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࠎே࠸࡞ࡋ᭷ඹࢆ࣮ࢠࣟ࢜ࢹ࢖ⓗᩍ᐀ࡢᐃ≉ࠊࡣⴥゝࡓࡋ࠺ࡇ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ㆑ពࢆᚐ
ࢀࡉ♧ࡣࡁ௜ࡧ⤖࡞☜࡛᫂ࡲࡇࡑࠊࡾࡓࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡟ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡣ࡛ᆅ⅏⿕ࠊ㝿ᐇ
ࠊࡣ࡟୰ࡢヰࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡶࡘࡃ࠸ࡀヰࡓࡗ⧳ࢆ࣮ࣝ࣋࡞ⓗ⛎⚄ࠊࡶ࡛ࡲ࠸࡞
ᵝከࠊࡔࡓࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡣ࡟ࡇࡇࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡶヰࡿࢀࡽㄒ࡚ࡋ࡜㦂యࡢேಶ
ࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡜↛₍ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ
࡝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟ࡵ࡜ࡲ୍ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ࡜ࡇࡓࡁ㉳࡟ᙜᮏࠕࠊࡣヰ࡞ᵝከࡓࡋ࠺ࡇࠊ࡚ࡋࡑ
⮬㉸ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡽㄒࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ヰࠖ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ⌮ྜࠕ࡛ࠖጁወࠕ࡟࠺ࡼࡢ
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 45
ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ヰࡿࡍ᭷ࢆ್౯࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡿࡍ㢮࡟஦᮶ฟ࡞ⓗ㊧ወࡓࡋࡇ㉳ࡀᅾᏑⓗ↛
⅏⿕࡛࿡ព࡞ⓗᐃྰࠊ࡟ᑐ཯ṇࡣ࡜ࢀࡇࠊࡣ࡛ᩥࡢḟࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡛ᩥ  ࡢᚋ᭱ࡢ❶ࡢࡇ
࠺࠸࡜ࠖࡳࡋᝒࠕࡿ࠶࡟୰ᩥࠊࡣࢀࡇࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ㦂య࡞࠺ࡼࡍ஘ࡁ࠿ࢆ᝟ឤࡢ⪅
ࠊ࡛᪉ ୍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞せ୺ࡀ㦂యኻ႙࡝࡞Ṛࡢ⪅࡞㏆㌟ࠊࡽ࠿⌧⾲
࡞ࡃஸࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࢀࡉࢃ⾲ࡣ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࠖ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ⌮ྜࠖࠕ ࡞ጁወࠕࡣ㦂యࡓࡋ࠺ࡇ
㸧≀㸦⪅ࡓࢀࢃᩆࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ⪅࠸࡞࡛࠺ࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃஸ࡟ࡲࡲࡢ࿨㐠ࠊࡣ⪅ࡓࡗ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᬯࡀ࡜ࡇࡿࡼ࡟ᑋᜠࡣ࠸ࡿ࠶ᛮព࡞ู≉ࡢ⚄ࠊࡣ
ヂ⩻ࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋ࡜ヰࠖࡿࡏ࠿࡙Ẽࢆࡉษ኱ࡢ⏕ࠕࠊࡣヰ࡞ࠎᵝࡿࡼ࡟⪅⅏⿕ࡓࡋ࠺ࡇ
ࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟⬦ᩥࡢᩍ᐀ࡘᣢࢆ⚄㐀๰ࡢ⬟඲▱඲ࠊࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⏕ࠕࡢࡇࠋࡿࢀࡉ
ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠋࡿࢀࡽࡅ࡙࿡ព࡚ࡋ࡜஦᮶ฟࡢୗࡢᛮពࡢ⚄୍၏ࡶṚ⏕ࡿࡼ࡟ᐖ⅏ࠊ᫬
ὠࡔࢇ㎸ࡁᕳࡶࢆᚐᩍ࣒ࣛࢫ࢖㠀ࠊ࡟ࡲࡲࡢࡑ⬦ᩥࡓࢀࡉᐃᅛ࡟ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡶ࡛❶ࡢḟ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡀᛶ⬟ྍࡢ࢙ࢳ࢔ࡢᚋἼ

ගほἼὠ 
ࡗ࠿㧗ࡀ⋡ᴗኻ࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡣ࡛❶࠺࠸࡜ࠖࢺ࣮ࢰࣜගほ࠸ࡋ᪂ࠕࡃ⥆࡟࣮࣮ࠖࣜࢺࢫࠕ 
ගほࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉཬゝࡀᛶ⬟ྍࡢᴗ⏘࡞ࡓ᪂ࡿࢀࡉ㛤ᒎ࡟ᶍつ⏺ୡࠊ࡛ᇦᆅࡓ
࡚ࢀࡽ࡭㏙࡟ᵝࡢḟࠊࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖࡟᥋ᐦ࡜㉁≉ࡓ࠼୚ࡀ⚄࡟㛫ேࡿ࠶࡛≀㐀⿕ࠊࡣᴗ⏘
ࠋࡿ࠸

㇟ᑐගほ࠸ࡋ᪂'
ࡉࡌឤ࡜࠸ࡓࡾ▱ࠊࡣᛶ▱ࡢࡇࠋࡓࢀࡽ࠼୚ࢆᛶ▱ࠊࡣ㢮ேࠊ࠸㐪ࡣ࡜≀㐀๰ࡢ௚ࡢ⚄ࡢ⬟඲   
⛣࡬ᡤሙࡢ௚ࡽ࠿ᡤሙࡿ࠶ࡀேࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㊊‶ࢆồḧ࡞ⓗ▱ࡢࡇࠋࡿࡏࡓᣢࢆồḧ࠸ᙉࡿࡏ
࡞ࡳࡋᴦࠊࡣ࡛ࢺࢫࢡࢸࣥࢥࡢ௦⌧ࠋࡿ࡞࡜ᙧ࠺࠸࡜᪑ࠊࡣື⛣ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡃࡋ⌋ࡣ࡜ࡇࡿࡍື
ࢀࡤ࿧࡜ືάගほࠊࡣ᪑ࡢࡵࡓࡍࡓ‶ࢆᚰወዲⓗ▱ࠊࡢ࡛ⓗ┠ࡿࡍࢆ@㦂య⩦Ꮫ>㦂⤒࠸ࡋ᪂ࡽࡀ
ࠋࡓࡋฟࡳ⏘ࢆᴗ⏘ගほࠊࡾࡲࡘࠊ✀୍ࡢᴗ⏘࠸ࡋ᪂ࡃ࡙ᇶ࡟ࢫࣅ࣮ࢧࠊࡣືάࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ
ほࡢෆᅜࠊࡣἼὠ࡜㟈ᆅࡓࡗࡇ㉳࡟㡭ࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ⤊ࡀᖺ ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿Ⅼほࡢᴗ⏘ගほ   
᪂ࡁ࡭ࡍồ㏣ࡢࡵࡓࡢᒎⓎගほ࢙ࢳ࢔ࠊ࡞ᵝࡿࡍ࡟㇟ᑐࢆᐈගほࡢࡽ࠿እᾏࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᐈග
ࠊ࡛ࡢࡶ࡞㔜㈗ኚ኱ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ᯝ⤖ࡓࡋࡽࡓࡶࡀࢀࡑࠊࡣ⑞∎ࡓࡋṧࡢἼὠࠋࡿ࠶࡛ᛶ⬟ྍ࠸ࡋ
᫂ドࢆࡉࡋࢁᜍࡢᐖ⅏ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⏘㈈ࡿࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜఍ᶵ࠺఍ฟ࡟ᇦᆅ࠺࠸࡜࢙ࢳ࢔ࡀᐈගほ
ከࡶᇦᆅࡓࢀࡉቯ◚࡚ࡗΏ࡟ᇦᗈࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡶ࠺ࡼ࠸␲ࠊࡣᩘ⥲ࡢ⪅᫂୙᪉⾜ࡸ≀஦ࡿࡍ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀࡳࡢࢡࢫࣔࠊࡣ࡟ᇦᆅࡓࡋ⁛඲࡚ࡋ࠺ࡑࠊࡃ
ࡽ࠿Ἴὠࠋࡓࡗࡔ࠿ࡽ࡛᫂Ⅼ᫬ࡢཤ㐣ࠊࡣ᫂ドࡢ࡜ࡇ࠺ࢁࡔࡿࡏࡼࡧ࿧ࢆᚰ㛵ࡢᐈගほࡀἼὠ   
┠࠺࠸࡜ࡿぢࢆ⑞∎ࡢἼὠࠊࡀᐈගほࡢࡽ࠿ෆᅜ࡟ࢀࡑࠊࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ࡸ⬻㤳ᐙᅜࠊ࡟ᚋ᭶ࣧᩘ
ࡿ࠶࡟ࢤࣥࣉࡸࢡࢫ࣒ࣔࣄࣛࢗࢺ࢖ࣂࡢࣞࣞ࢘ࠊࡣࡽᙼࠋࡔࡢࡓࢀゼࢆ࢙ࢳ࢔ࠊ࡟ࡅࡔࡵࡓࡢⓗ
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⯪ࠊ3/7' ࢔ࣥࣉࣥྕࠊࣛࣥࣉ୍ࣟᖏࡸࣛࣥࣉ࢘ࢵࢡࡢ࣐ࣛࢺ࣮ࢗࣛࣔࢫࢡࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ௚ࡢ
ὠἼࡢ∎⑞ࢆぢᏛࡋࡓࠋᙼࡽࡣࠊࡇࡢᆅᇦ࡟㉳ࡁࡓὠἼࡢࡇ࠺ࡋࡓᜍࢁࡋࡉࢆぢ࡚㦫វࡋ࡚࠸ࡓ
㸦Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2005㸧ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊὠἼ⅏ᐖ⮬యࡣ୙ᖾ࡞ฟ᮶஦࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࢔ࢵ࣮ࣛࡀ๰㐀ࡋࡓே㛫ࡢᛶ㉁࠿
ࡽ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿ⾜ື࡜ࠊὠἼࢆ⤒㦂ࡋࡓᅵᆅࡀ⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀࠊ࢔ࢳ࢙ࡢ
᪂ࡋ࠸⤒῭ⓗࣜࢰ࣮ࢫ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ㈋ᅔ࠿ࡽ⬺ࡍ
ࡿᡭẁࡢྍ⬟ᛶ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢὠἼほගࡢྍ⬟ᛶࡣࠊ⿕⅏ᚋࠊୡ⏺ྛᅜ࠿ࡽࠊᆅ఩ࡢ࠶ࡿ
ேࠎࡸ᭷ྡேࡀᙜᆅࢆゼࢀࡓࡇ࡜࡛ド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊᑡ࡞ࡃ࡞࠸࢔ࢳ࢙ே
ࡓࡕࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓእᅜ࠿ࡽࡢゼၥᐈࠊ≉࡟ࠊ♫఍ⓗ࡟ᆅ఩ࡢ㧗࠸ேࠎࡀ⮬ࡽࡢᅵᆅࢆゼࢀ
ࡿࡇ࡜ࢆྡ㄃࡞ࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋὠἼࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࠊேࠎࡢ⏕άࢆ◚ቯࡋࡓࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࡞⌧㇟࡜ࡶᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᚟⯆ࡸ᪂ࡋ࠸⏘ᴗࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢព࿡ࡀኚ
᥮ࡉࢀࡿࠋὠἼࡣࠊ⏕⪅࡟⏕άࡢ⣊ࢆ୚࠼ࠊ♫఍ࢆ⦾ᰤ࡟ᑟࡃ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆࡶࡓࡽࡍࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢྍ⬟ᛶࡣࠊྲྀࡾࡶ┤ࡉࡎ࢔ࢵ࣮ࣛࡀィ⏬ࡋࡓே㛫ࡢᛶ㉁࡟ᇶ࡙࠸࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓḟ࡟ࡣࠊ෌ࡧ◚ቯ࡜Ṛࡢࢩࣥ࣎ࣝࡀᥦ♧
ࡉࢀࡿࠋ

 ◚ቯ࡜Ṛ࡟⥆ࡃᩆ῭
ୖ㏙ࡢ஧ࡘࡢ❶ࡢୗ࡟ࠊὠἼ⿕⅏ᚋࡢࣂࣥࢲ࣭࢔ࢳ࢙ࡢ⯟✵෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠ
ࡉࡃ࡚ࠊศ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡶࡢࡢࠊ෗┿ࡢᡭ๓࡟ࡣࠊᘓ≀ࡀ↓ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓᵝᏊࡀぢ࡚ྲྀ
ࢀࡿࠋࡇࡢୗࡢ࣮࣌ࢪ࡟ࡣࠊࣉࣥࢤ࡟࠶ࡿⓎ㟁⯪ࡀ኱෗ࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ෗┿ࡢྑ➃
⫼ᬒ࡟෗ࡿᐙࡢࢺࢱࣥᒇ᰿ࡸᮌ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࡇࡢ⯪ࡢ኱ࡁࡉࡀศ࠿ࡿࠋඵࡘᢡ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ  ࣮࣌ࢪࢆ๭࠸࡚⯪ࡢ෗┿ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡇࡢ⯪ࡀࠊὠἼほග࡟
㛵ࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞఩⨨࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࣔࢫࢡࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࣔࢫࢡࡀࠊ⯪
࡜ྠࡌࢫ࣮࣌ࢫศࢆ౑ࡗ࡚ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࿘ᅖ࡟⎰♟ࡀ෗ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⎰♟ࡀ∦௜ࡅ
ࡽࢀࡓᚋࡢࡶࡢ୧᪉ࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࣔࢫࢡ⮬యࡣࠊὠ
Ἴ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࢆࡑࢀ⛬ཷࡅ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ⯪࡜ࣔࢫࢡࡢ෗┿ࡢᚋࠊࡇࢀࡽࡢ෗┿ࡢㄝ᫂ᩥࡀ⌧ࢀࡿࠋ

(ὠἼࡢ∎࠶࡜ࡢ࢔ࣝࣂ࣒
࢖ࣥࣇࣛࢫࢺࣛࢡࢳࣕ࡜୍ᖏࡢ◚ቯ
   ᫂ࡽ࠿࡟ࠊ᭱ึࡢ࣮࣌ࢪ࡟࠶ࡿᘬ⏝࡟ぢࡽࢀࡿᵝ࡟ࠊὠἼࡢく᮶ࡢࡓࡵ࡟ࠊ୍ࡘࡢᆅᇦࡀቯ
⁛ࡋࡓࠋࡇࡢᆅᇦ࡛◚ቯࡉࢀࡓࡢࡣࠊࠊNP ࡢ⠊ᅖ࡟ཬࡪ㸦Dinas Pariwisata  Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam 2005㸧ࠋ
56 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
ࡑࡢᕷ࢙ࢳ࢔࣭ࢲࣥࣂࠊࡣ┿෗✵⯟ࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛᫂ㄝࡿࡍ㛵࡟┿෗✵⯟ࡢ㏙๓ࠊࡣࢀࡇ
࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍ࡟ᡭ࡛࢙ࢳ࢔࣭ࢲࣥࣂࢆࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡢࡇࠊࡣᐈගほࡃࡽࡑ࠾ࠋࡿ࠶࡛ࢀ
ศࡀ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛࢙ࢳ࢔࣭ࢲࣥࣂࠊࡶࠖᇦᆅࠕࡿ࠶࡟❶ᩥࡢࡇࡶᡤሙࡍ♧ࡢ┿෗✵⯟ࠊࡽ
ࡅཷࢆᧁᡴⓗቯ◚ࠊࡾࡀᗈ࡟ᅖ⠊࠺࠸࡜ࣟ࢟  ࡽ࠿㎶ᾏࡀᆅ⅏⿕ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆࡉᗈࡢᆅ⅏⿕ࠊࡾࡼ࡟Ꮠᩘࠊ࡜㸣 ࡢᕷ࢙ࢳ࢔࣭ࢲࣥࣂࠊࡣࡢࡓ
ࡀࣝ࣎ࣥࢩࡢṚࠊᵝྠ࡜ศ㒊ࡢึ᭱ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠊ࡜ࡿࢃ⤊ࡀ᫂ㄝࡢቯ◚ࡿࡼ࡟Ἴὠ 
ࠋࡿࡃ࡚ฟ

ᆅⴿᇙᅋ㞟ࡢࣟࣂࣥࣛ 
ࠊࡣ࡜ࡿࢀࡉྊ࡟୺㐀๰ࡀࠎேࡢᕞ࢙ࢳ࢔ࡢே༓  ୓  ⣙ࠋࡿ▱ࡒࡳࡢ⚄ࡢ⬟඲ࠊࡣ࿨ᑑࡢே   
ࠋࡿ࠶࡛⑞∎㸧ࡢἼὠ㸦࡞ⓗ⯡ ୍ࠊࡣᆅⴿᇙᅋ㞟ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ ணࡶㄡࠊࡶ࡟๓ศᩘࡓࡗࡓࡢࡑ
 atasiwiraP saniD㸦ࡔࡢࡿ࠶ࡶ࡛ᡤሙࡿ♳࡟ࡵࡓࡢࡽᙼࡓࡗᡠ࡟࡜ࡶࡢ@⚄>ᙼࠊࡀࠎᡃࠊࡣࡇࡇ
ࠋ㸧5002  malassuraD hecA eorggnaN isnivorP

ࡼ࡟࡜ࡇࡍ♧ࢆᩘ࠺࠸࡜ே ࠋࡿㄒ≀ࢆࡉࡁ኱ࡢᐖ⿕ἼὠࡀᏐᩘࠊࡓࡲࠊࡶ࡛ࡇࡇ
࠺ࡑࠊࡣᆅ቎ࡢ࡛ࡇࡇࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᐖ⅏↛⮬ࡢᝏ᭱ୖྐࡀἼὠὒࢻࣥ࢖ࠊࡾ
࠶࡛ᡤሙ࡞⪷⚄ࡿࢀࢃ⾜ࡀືά࡞ⓗᩍ᐀࠺࠸࡜ࡾ♳ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿ࠶࡛ᡤሙࡿ╀ࡀ⪅Ṛࡓࡋ
ࣥࢩ࠺࠸࡜ᆅⴿᇙࠊࡌྠ࡜ศ㒊ࡢึ᭱ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࣝ࣎ࣥࢩࡢṚࡿ࡞༢ࠊࡾ
ࣥࢩࡢࡇࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡜⏕ࠊࡶ࡚࠸࡚࠸⏝ࢆࣝ࣎ࣥࢩࡌྠࠊࡀࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆࣝ࣎
ࠋࡔࡢࡿ࡞࡜ࡢࡶࡓࡗ࡞␗ࡣ࿡ពࡢࣝ࣎
࡟ຊࡢᏐᩘࠊࡣ⠇ࡢࡇࠊ࡟ࡶ࡜࡜⠇࠺࠸࡜ࠖቯ◚ࡢᖏ୍࡜ࣕࢳࢡࣛࢺࢫࣛࣇࣥ࢖ࠕࠊࡓࡲ
ࡋ࡜ᆅගほࠊࡣࡉࡁ኱ࡢᐖ⿕ࡓࢀࡉ♧࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠼୚ࢆࢺࢡࣃࣥ࢖࡞ศ༑࡟ᡭࡳㄞࡾࡼ
⅏⿕ࡢ࢙ࢳ࢔ࠊࢆᛶ⬟ྍࡢ࡚ࡋ࡜ࢫ࣮ࢰࣜⓗ῭⤒ࡢ⪅⏕ࠊࡾࡲࡘࠊࢆ್౯࡞ࢡ࣮ࢽࣘࡢ࡚
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡍ♧ࢆຊࡢ⚄୍၏ࠊࡣࡉࡁ኱ࡢᐖ⿕ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡏࡓᣢ࡟ᆅ
ࡣ⚄ࠊ࡚࠸࠾࡟ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠋࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ୖࡾࡼᏛ⛉ࠊࡣຊࡢ⚄ࡓࢀࡉ♧࡚ࡋ࠺ࡇ
ࠊࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࠿ࡢࡿࡁ㉳࡟ඛࡀఱࠊࡀࡳࡢ⚄ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ௜ᚩ≉࡚ࡋ࡜⬟඲▱඲
ࢳ࢔ࠊᵝྠ఍♫࣒ࣛࢫ࢖ࡢ௚ࠊࡀㄝゝ࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿࡍ㓄ᚰࠊࡾࡓ࠼⪃ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣே
ࠎᵝࡿࡍ࡜ࡵጞࢆಀ㛵⅏㜵ࠊᚋ⅏⿕Ἴὠࠊࡣ࡟࢙ࢳ࢔ࠋࡿࢀ࠿⪺ࡤࡋࡤࡋ࡛㛫ࡢ⪅⅏⿕ࡢ࢙
㛵࡟Ἴὠࠊࡋ᫂ㄝ࡟ⓗᏛ⛉ࢆࡳࡃࡋࡿࡇ㉳ࡀἼὠࠊࡣ࡟୰ࠋࡿ࠸࡚ࢀゼࡀᐙ㛛ᑓࡢ㔝ศ࡞
ࡿࡍᑐ࡟Ꮫ⛉ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶࣉ࣮ࣝࢢࡍ࡞ࡳ࡜ࡢࡶࡓࡗㄗࢆㄝゝ࡞ⓗᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡿࡍ
ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡣ ணࡢᐖ⅏ࡓࡵྵࢆ㟈ᆅࠊ࡚࠸࠾࡟఍♫௦⌧ࠋࡴྵࡣࣥࣙࢩࢡࢭࡢࡇࢆุᢈ
ࡔࡿࢀࡲྵ࡟ࢀࡇࠊࡶ࿡ពࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࿌㆙ࡢᐖ⅏ࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡇ㉳࡟ᐇ☜ࠊࡢ
ࠊࡀఱࠋ࠸࡞࠿ࡋ࡛ ᥎ࡸ ணࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼⪃ࡀேࠊࡣ ணࡿࡼ࡟Ꮫ⛉ࠋ࠺ࢁ
75 శⷰࠆ߹ᆎࠄ߆უ⎕ߣᱫ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ▱ࡒࡳࡢ⚄ࠊࡣ࠿ࡢࡿ࡞ࡃஸࡀㄡࠊࡾ࡞ࡃஸࡀேఱࠊࡾࡇ㉳࡛ࡇ࡝ࠊࡘ࠸
࡚ࢀࡽ⤠࡚ࢀࡘ࡟ࡃ௜㏆࡟⠇⤊᭱࡟᭦ࠊࡣ⬦ᩥ࡞ⓗᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡓࡁ࡚ࢀࡽ⤠࡛⠇ࡢୖ௨ 
♧ᥦࡀヰ࠺ࢁࡔࡿࢀࡲྵ࡟ヰࠖ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ⌮ྜࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ࡞ጁወࠕࠊࡣ࡛⠇ࡢୗ௨ࠋࡿࡃ
ᐇ࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡣ࡛⌮ㄽࡸᏛ⛉ࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ヰࡿධ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡿࡍ❧ᑐ࡜Ꮫ⛉ࠋࡿࢀࡉ
࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡣ࡛Ꮫ⛉ࡢ࡚ࡋ࡜⌮┿ࡓࡗసࡀேࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ㍕ᥖࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋ࡜ヰ
ࠋࡿࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ヰࡢ஦᮶ฟࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࡀᛮពࡢ⚄ࠊ࠸

タ᪋ᩍ᐀ 
ὠ࠸ࡋࢁᜍ࡞࠺ࡼࡢ࠶ࠋࡿ࠶ࡶ࡛@⚄>ᙼࡣࡢࡿᏲࢆࢀࡑࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ᐙࡢ⚄ࠊࡣࢡࢫࣔ   
ࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗศ㒊ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࢀቯࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏࡉቯ඲ࢆࠖᐙࠕࡢࡇࠊࡣ᮶くࡢἼ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉࡃᑾࡋቯ◚ࠊࡣᅖ࿘ࡢࡑ
ྕࣥࣉࣥ࢔ '7/3㸬㸲
ࠋࡓࡗ࠶࡟ࣥࢱ࣐ࣥࣜ࢝ࡣ⯪ࡢࡇࠊ๓௨ࠋࡿ࠶࡛⯪ࡓࢀࡉ⏝౑࡛ⓗ┠㟁Ⓨࠊࡣྕࣥࣉࣥ࢔ '7/3   
ᣢࡽ࠿ᡤሙࡢࡵࡌࡣࠊࡣ⯪ࡢࡇࠊࡵࡓࡢ㊊୙⤥౪ຊ㟁ࡢ@ᕞ࣒ࣛࢧࣝࢲ࣭࢙ࢳ࢔࣭ࣝࢢࣥࢼ>'$1
ࢤࣥࣉࠊࡣ⯪ࡢࡇࠊ᫬ࡓࡗくࢆ@࢙ࢳ࢔>㝣ࡀἼὠࠋࡓࡋἩ೵࡟ ࣞࣞ࢘ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗ
࡟ࢁࡇ࡜ࡓ࠸⪺ࠋ࡟ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡉ㔜ࡢࡶࣥࢺ༓ఱࡣ⯪ࡢࡇࠋࡓࡗ࠸࡚ࢀὶࢆ㝣ࡶࣟ࢟  ⣙ࠊ࡛ࡲ
ࡢ࡞ጁወࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࠺ᩆࢆࠎேࡢࡃከࠊࡣ⯪ࡢࡇࠊ࡟㛫ࡓ࠸࡚ࡋࠖ⾜⯟ࠕࠊ࡜ࡿࡼ
ࠊ࡟ࡽࡀࡍ㐨ࡢࡑࠊ㝿ᐇࠋࡔ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࡓᙜ࡟ࢡࢫࣔࠊࡽࡀࡍ㐨ࡢࡑࠊࡣ⯪ࡢࡇࠊࡣ
saniD㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋࡈ㐣ࡾࡸࢆࡽࢀࡑࠊࡣ⯪ࡢࡇࠊࡀࡓࡗ࠶࠿ࡘࡃ࠸ࡀࢡࢫࣔࡎࡽ࠿㐲
ࠋ㸧5002 malassuraD hecA eorggnaN isnivorP atasiwiraP

ࢫࣔࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ࡟㢟ၥࡀ㐀ᵓ⠏ᘓࡢࢡࢫࣔࡓᚓࡋ࿴⦆ࢆᧁ⾪ࡢἼὠࠊࡣ࡛ࡇࡇ
ࡢࡑࠊࡣ⯪ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࢃ⾲࡚ࡋ࡜≀⠏ᘓࡿ࠶ࡀㆤຍࡢ⚄ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖᐙࡢ⚄ࠕࠊࡣࢡ
⦪᧯ࠊ࡟࡜ࡶࡢᚿពࡢ⚄ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡅຓࢆேࠊࡓࡲࠊࢀࡉὶ࡟㝣࡟ࡎࡏቯ◚ࢆࠖᐙࡢ⚄ࠕ
࠸࡚ࢀࡉὶ࡟Ỉࠊ࡛⛬㐣ࡃ࠸࡚ࢀࡤ㐠ࡾࡼ࡟Ἴὠࠊࡀ⯪ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ࡾ஌࡟ୖࡢᐙࡢ༊ᆅࣟࣉࣥࣛࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡣ࠿ࡢࡓࡗᩆ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࠎேࡿ
ྲྀࡳㄞࡶ࡜ࡓࡅຓ࡚ࡏ஌ࢆே࡟ୖࡢ⯪ࠊ୰ࡢỈ኱ࡿࡏᐤࡋᢲࠊ࡟࠺ࡼࡢ⯪ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡆୖ
ࡢ୰ࡢࢺࢵࣞࣇࣥࣃࡣྕࣥࣉࣥ࢔ࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿๭ᙺࡓࡋ࠺ࡇࠊ㝿ࡢἼὠࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
࣎ࣥࢩࡢࡉ⪷⚄ࡸࡉ኱೧ࡢ⚄ࡀࢡࢫࣔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓᣢࢆ࿡ពࡿ࡞␗ࡣ࡜⯪ࡢ௚
ࠊࡾ࡞࡜ࣝ࣎ࣥࢩࡢ῭ᩆࡿࡼ࡟⚄ࡣ⯪ࡢࡇࠊ࡟ᵝࡢヰࡢ⯚⟽ࡢ㸧࢔ࣀ㸦ࣇ࣮ࢾࠊࡤࡽ࡞ࣝ
ࡢ࡜⯚⟽ࠊ࡛᪉୍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛㔘ゎ࡜ࡓ࠼୚ࢆᛶ⬟ྍࡿసࢆ఍♫࠸ࡋ᪂ࠊ࡟ࡕࡓ⪅⏕
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ࡞ࡀࡅ௜࿡ពࡿࡍ㛵࡟⨥ࡢṚ࡜⏕ࠊࡾࡼ࡟࣮ࢪࣟࢼ࢔
㸧㸶
ࢵࣞࣇࣥࣃࠊᚋࡓࡏࡓᣢࢆ࿡ព࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊ࡟ࣝ࣎ࣥࢩࡿࢃࡘࡲ࡟ᐖ⅏Ἴὠ࡚ࡋ࠺ࡇ
グࡿࡍ㛵࡟࡜࠶∎ࡢἼὠࡿ࠶࡟୰ࢺࢵࣞࣇ࣮ࣜࡢࡇࠕࠊ࡚࠸࠾࡟❶ࡿࢀࡉ㢟࡜ࠖࡧ⤖ࠕࡣࢺ
㪅㫆䋸䋰䋰䋲䋬䋵䋱㪅㪦㪥䇭䌁䌎䌁䌐䌍䌁䌃ⷐ♿ቇᄢ㓙࿖㣮㋈ 85
㏙ࡣࠊࡑࡢ඲࡚ࢆྵࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⡆༢࡞グ㏙ࡀᡃࠎࡢᙺ࡟❧ࡘࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍ
ࡿ 㸦ࠖDinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2005㸧࡜㏙࡭ࡿࡇ࡜࡛⤊ࢃࡿࠋࡇ
ࡢグ㏙࡟ࡼࡾࠊὠἼ⿕⅏ᆅࡢ⌧ᐇ⮬యࡀほගᐈࡢゎ㔘࡟࣮࢜ࣉ࡛ࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋࡑࡢ
୍᪉࡛ࠊ࣐࢖ࢼࢫࢆࣉࣛࢫ࡟㌿ࡌࡿ⌧㇟࡜ࡋ࡚ὠἼࢆᤊ࠼ࡓࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢグ㏙ࢆ㏻ࡋࠊ
ὠἼࡀࡶࡓࡽࡋࡓேⓗ࠾ࡼࡧ≀ⓗᦆኻ࡜ࢲ࣓࣮ࢪࡀࠊ⤒῭ⓗⓎᒎࡸಙ௮ࡢᙉ໬࠶ࡿ࠸ࡣᅇ
᚟ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᪂ࡋ࠸࢔ࢳ࢙♫఍ࡢ♏࡜ࡋ࡚ᬯ♧ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲 ⤖ࡧ
 ⅏ᐖࡢグ᠈ࢆ㞟ᅋⓗ࡟ಖᏑࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊ⿕⅏ࡋࡓ≀ࡸ⿕⅏ᆅࡢᵝᏊࢆ෗ࡋࡓ෗┿ࡀ
౑⏝ࡉࢀࡿࠋほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓ෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀࠊ᝟⥴ⓗ࡞཯ᛂࢆㄏ࠺⾲⌧
ࢆ⏝࠸ࡓᩥ❶ࡀῧ࠼ࡽࢀࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀఏ࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣࠊከᵝ࡛࠶ࡗࡓࡣࡎࡢὠἼ
⿕⅏ᚋࡢ⿕⅏ᆅࡢᵝᏊࡣࠊ≉ᐃࡢពᅗࡢࡶ࡜࡟ㄒࡽࢀࠊከᵝ࡞ព࿡ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡉࢀࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢪࣗࢹ࢕㸦㸧ࡣࠊ࢝ࢱࢫࢺࣟࣇ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࡢ≛≅⪅ࡢ㑇యࡀࠊᡓத࡞࡝ࡢᝒ๻
ࡢᚋࡢ♫఍ኚ໬ࡢࡓࡵ࡟ࠊ♫఍࡟ࠕᤝࡆࡽࢀࡿࠖ࡜㏙࡭ࡿࠋ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ὠἼ⿕⅏ᆅ࡛࠶
ࡿ࢔ࢳ࢙♫఍࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྠᵝࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋὠἼほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ୰࡛ࠊ࢖
ࣥࢻὒὠἼࡣࠊே㢮᭱኱ࡢᝒ๻ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚⾲ࢃࡉࢀࡿࠋࡑࡢ⿕ᐖࡢ኱ࡁࡉࡀ
ᥥࡁฟࡉࢀࠊࡇࢀࡣࠊୡ⏺୰ࡢேࠎ࡟Ꮫࡤࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
᪤࡟ࠊୡ⏺୰ࡢᅜࠎ࠿ࡽᨻ἞ᐙࡸྡኈࡀ᮶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࠋࡇ࠺ࡋࡓព࿡
࡛ࠊ࢔ࢳ࢙࡟࠾ࡅࡿ≛≅⪅ࡢṚࡣࠊᅜ㝿♫఍ࠊࡦ࠸࡚ࡣࠊே㢮࡟ࠕᤝࡆࡽࢀࠖࡓṚ࡛࠶ࡿ
ࡢࡔࠋࡲࡓࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿᵝ࡟ࠊὠἼ⿕⅏࡟ࡼࡾࠊ࢔ࢳ࢙ほග࡜࠸࠺᪂
⏘ᴗࡀฟ⌧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊኻᴗ⋡ࡀ㧗࠿ࡗࡓ࢔ࢳ࢙♫఍࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊேᬛࡢཬࡤ࡞࠸⚄
ࡢពᛮࡢୗ࡛ࠊ࢔ࢳ࢙♫఍࡟ࠕᤝࡆࡽࢀࠖࡓṚ࡜ࡶゝ࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓṚࢆࡶࡓࡽࡋࡓὠἼࡣࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ୰࡛୧⩏ⓗ࡞ព࿡ࢆᣢࡓࡉࢀࡿࠋࡑࡢ
ព࿡ࡣࠊ௚ࡢࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࠊ୧᪉ࡢᴟࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ◚ቯ࡜Ṛࢆࡶࡓࡽࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸♫఍ࡢྍ⬟ᛶࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࠋࡇ࠺ࡋࡓព࿡௜ࡅ
ࡣࠊ౯್ࡢ஧㡯ᑐ❧࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋ
ࢱ࣮ࢼ࣮࡟ೌࡗ࡚ࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ୰࡟ぢࡽࢀࡿᑐ❧ⓗ౯್ࢆࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࢭࢵ
ࢺ࡟ศ㢮ࡍࡿ࡜௨ୗࡢᵝ࡟࡞ࡿࠋ஧㡯ᑐ❧ࢆ᧦ࡍࡿྛࢭࢵࢺࡣࠊ᫬㛫㍈࡟ࡼࡾศ㢮ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࢭࢵࢺࡢᕥྑ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊᑐ❧ⓗ࡞౯್࡛࠶ࡾࠊ⦪᪉ྥ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊ࣍ࣔࣟࢪ࣮࡜ࡋ
࡚ࠊྠ㢮㡯࡟ධࡿ౯್࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢭࢵࢺࡣࠊࣇ࢓࣭ࣥ࡬ࢿࢵࣉࡢ൤♩ࡢ୕ẁ㝵ࡢ
ᅗᘧ࡟ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➨୍ࡢࢭࢵࢺ࡛࠶ࡿὠἼⓎ⏕᫬ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࠿ࡽࡢศ㞳࡛
࠶ࡾࠊ➨஧ࡢࢭࢵࢺࡣࠊ⿕⅏┤ᚋࡢ⿕⅏♫఍࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢẁ㝵ࡣࠊቃ⏺≧ែ
࡜ࡋ࡚ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋὠἼ࡟ࡼࡾࠊᐙ㈈ࢆኻ࠸ࠊ⾰㣗ࡣ㓄⤥ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛㈥ࢃࢀࠊఫࡴሙᡤ
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60 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
࢔ࣥࣉࣥྕࡢヰ࡜ఝࡓࢾ࣮ࣇ㸦ࣀ࢔㸧ࡢ⟽⯚ࡢヰࡣࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡸ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡢ㛫ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊከࡃࡢேࠎ࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࢔ࢼࣟࢪ࣮࡟ࡼࡾࠊேࡢṚࡸ࢔ࢳ࢙⮬⏤㐠ື
ࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓὠἼ௨๓ࡢ♫఍ࡢṚࡣព࿡௜ࡅࡽࢀࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࢾ࣮ࣇࡢ⟽⯚ࡢヰ࡛
ࡣࠊ኱ὥỈ࡟ࡼࡾ⁛ࡰࡉࢀࡓࡢࡣࠊಙ௮ࡢ࡞࠸ேࠎ࡛ࠊ⏕ࡁṧࡗࡓࡢࡣಙ௮ࡢ࠶ࡿே࡜ࡑ
ࡢᐙ᪘࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓヰࢆࡇࡇ࡛ࠊ᥼⏝ࡍࢀࡤࠊྂ࠸♫఍ࡣ୙ಙ௮࡞♫఍࡛࠶ࡾࠊ
᪂ࡋ࠸♫఍ࡣಙ௮ࡢ࠶ࡿ♫఍࡜ࡶព࿡௜ࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇ࠺ࡋࡓព࿡௜ࡅࡣࠊᐇ㝿࡟ࠊṚ⪅ࢆከࡃฟࡋࡓ⿕⅏ᆅ࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿヰ࡟࠾
ࡅࡿṚ⪅ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ⿕⅏⪅ࡀㄒࡿࡢࡣࠊ⏕⪅ࡣࠊ⨥ࢆከࡃ≢ࡋࡓࠊࡘࡲࡾ୙
ಙ௮ࡢࡓࡵࠊ⚄࡟᜼࠸ᨵࡵࡢᶵ఍ࢆ୚࠼ࡽࢀࡓேࠎ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ஧㡯ᑐ❧ࡢ୰࡛ࠊṚ⪅ࡣࠊ
ಙ௮ࡢ࠶ࡿ⪅࡜࡞ࡿࠋ⿕⅏⪅ࡀㄒࡿࡇ࠺ࡋࡓヰ࡜ࠊᨻᗓࡀ๰ࡾୖࡆࡓὠἼࡢព࿡௜ࡅ࡟࠾
ࡅࡿ࢔ࢳ࢙ࡢ㐣ཤࡢព࿡௜ࡅࡣࠊ୍ࡘࡢ♫఍࡛ࠊṇ཯ᑐࡢព࿡࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ୰࡛ࠊὠἼࡣࡲࡓࠊ࢔ࢳ࢙♫఍࡜࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᅜᐙࡢ㛫ࡢ᪂ࡋ࠸㛵
ಀࢆ࡯ࡢࡵ࠿ࡍࠋࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡢ᭱ึࡢ㒊ศ࡟࠶ࡿ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᅜ᪝ࡀ❧࡚ࡽࢀࡓᗫቕ࡜
ᇙⴿᆅࡢ෗┿ࡣࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᅜᐙࡀ⿕⅏⪅ࡢಖㆤ⪅࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊὠἼᚋࠊᖹ࿴༠ᐃ࡟ࡼࡾ⤊ࢃࡾࢆ࿌ࡆࡓ⮬⏤࢔ࢳ࢙㐠ື࡜࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᅜᐙ
࡜࠸࠺ᑐ❧ⓗ࡞ᴫᛕࢆࠊ୙ಙ௮࡜ಙ௮ࡢᑐ❧ᴫᛕࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔ➨୕ࡢࢭࢵࢺ࡟ᨺࡾ㎸ࡵࡤࠊ
⨥ࡢၥ㢟ࢆࡶకࡗ࡚ࠊὠἼ௨๓ࡢ࢔ࢳ࢙ࡢṔྐࡶ఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ୍᪉࡛ࠊ᚟⯆㐣⛬࡟࠶ࡿ♫఍࡛ࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢ㛫࠿ࡽࠊබົဨࡢở⫋ࡸ㈺ൾ㔠ᮍ
ᡶ࠸࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊὠἼ⿕⅏๓ࡢᨻᗓࡢᶓᭀ࡜ࡋ࠿ゝ࠼࡞࠸⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ
࡚ࡶேࠎࡣゝཬࡋࠊࡑࢀࡣࠊ132 ࡸᅜ㐃ࡢᡭ࡟ࡼࡾࠊୡ⏺୰࡟Ⓨಙࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚
ேࠎࡢཱྀ࠿ࡽฟࡿ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᨻᗓ࡬ࡢᢈุࢆ⪃៖ࡍࢀࡤࠊὠἼ௨๓ࡢ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᨻᗓ
࡜ࡢ㜚தࡢṔྐࡀࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᅜ᪝࡜ࡢ㛵ಀࡸ࢖ࢫ࣒ࣛᩍⓗ࡞ᩥ⬦ࡢ୰࡛ዴఱ࡟ゎ㔘ࡉ
ࢀࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀࡣࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆぢࡿ⪅̿࠾ࡑࡽࡃ࢔ࢳ࢙௨እࡢᆅᇦ࠿ࡽ᮶ࡓேࠎ࡛࠶
ࢁ࠺ࡀ̿ࡢᡭ࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ὀ
ᇙⴿᆅࡢ㛛࡟࠶ࡿࡇࡢᩥゝࡣࠊ࢔࣭ࣝࢡࣝ࢔࣮ࣥ㡸ゝ⪅ࡢ❶ࡢ  ⠇࠿ࡽࡢᘬ⏝࡛࠶ࡿࠋ㛛࡟࠶ࡿ
ᩥゝࡣࠊ”merasakan”࡜࠸࠺ゝⴥࡢ୰ࡢ”sa”࡜࠸࠺஧ᩥᏐࡀ᪤࡟ὠἼᚋᅄᖺ࡟ࡋ࡚Ḟࡅ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏㄽ࡟㍕ࡏࡓ᪥ᮏㄒヂࡣࠊ᪥ᮏ࣒ࢫ࣒ࣜ᝟ሗ஦ົᡤࡢ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟࠶ࡿࢡࣝ࢔࣮ࣥࡢ᪥ᮏㄒ
ヂࢆ㍕ࡏࡓࠋ 
 ᖺ࡟ࠊ࢖ࢫ࣒ࣛἲࡀᑟධࡉࢀࡓࡀ㸦Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kubupaten Aceh Besar 
2006:16㸧ࠊᮏ᱁ⓗ࡟࢔ࢳ࢙ே࢖ࢫ࣒ࣛᩍᚐࡢ㛫࡟ᐃ╔ࡋࡓࡢࡣࠊ⌧ᆅࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ὠἼ௨㝆ࠊ*$0 ࡜࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔㌷࡜ࡢ㜚தࡀ㙠ࡲࡗ࡚࠿ࡽࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ὠἼ⿕⅏ᆅ࡟ᑐࡍࡿḢ⡿ࡢ㛵ᚰࡣࠊ“White Death”࡟ࡼࢀࡤࠊୡ⏺࡟⧞ࡾ㏉ࡋሗ㐨ࡉࢀࡓࣉ࣮ࢣࢵࢺ
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ࡢⓑேほගᐈ࡟ࡼࡿὠἼᫎീࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋḢ⡿࠿ࡽࡢほගᐈࡀከ࠸ࣉ࣮ࢣࢵࢺ࡛⅏ᐖࡀ㉳
ࡇࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௚ே✀ࡢᝒ᝺࡞Ṛ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ㛵ᚰࢆὀࡀ࡞࠸ⓑேࡓࡕࡀࠊ⮬ศࡓࡕࡢ㌟࡟ࡶ㝆ࡾ
࠿࠿ࡾ࠺ࡿ⅏ᐖ࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡓࡇ࡜ࡀࠊ୍ᅉ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Olds, Sidaway, and Sparke 2005㸧ࠋ
ᮏㄽ࡛ᢅ࠺ほගࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡟ࡣࠊࣂࣥࢲ࣭࢔ࢳ࢙ᕷࡣᾏᓊ⥺࠿ࡽ NP ࡢᖜ࡛⿕⅏ࡋࡓ࡜࠶ࡿࠋ
 ࡸ ࡜࠸࠺ᩘᏐࡣࠊᙜヱᆅ༊ࡢఫẸࡸ NGOࢫࢱࢵࣇ࠿ࡽࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᅜᐙ⤫ィᒁ⫋ဨ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ࢘ࣞࣞ࡞࡝ᆅ༊ࡈ࡜ࡢ⏕Ꮡ⪅ᩘࠊṚஸ⪅ᩘࡢ⤫ィ㈨ᩱࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋὠἼ๓ࡢᆅ༊ࡈ࡜ࡢேཱྀࠊ
ὠἼᚋࡢேཱྀ࡟㛵ࡍࡿ⤫ィㄪᰝࡣ࠶ࡿࡀࠊᙜ᫬ᙜヱᆅ༊࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡓ⏕Ꮡ⪅ࡀࠊὠἼᚋࡶᙜᆅ࡟ᒃ
ఫࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊ࢘ࣞࣞᆅ༊ࡣࠊ㐨㊰ᣑᙇᕤ஦ࡢࡓࡵࠊᮍࡔỈ㐨ࡀ᚟ᪧࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ
࡛ࠊᮍධᒃࡢ᚟⯆ఫᏯࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
ὠἼ๓ࡢኻᴗ⋡ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ ᖺࡢሙྜࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔඲యࡀ ࡔࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢔ࢳ࢙ᕞ
࡛ࡣࠊ࡜㧗࠸㸦BAPPENAS n.d.: 88㸧ࠋ
ᐇ㝿࡟ࡣ୍ࠊ ᩧ࡟὾㎶࠿ࡽἼࡀᘬࡁࠊ㨶ࡀᡴࡕୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ὠἼࡢண඙ࡣ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᙜ᫬ࡢ⿕⅏⪅ࡓࡕࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠊࡇࢀࡀὠἼࡀ᮶ࡿ๓ゐࢀ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺▱㆑ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢሙྜࡢ࢔ࢼࣟࢪ࣮ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢼ࣭ࣝ࢔ࢼࣟࢪ࣮࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢧࣆ࢔Sapir 
1977:22)ࡣࠊGeorge the Lion㸦ࣛ࢖̺࢜ࣥࢪ࣮ࣙࢪ㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࣇࢵࢺ࣮࣎ࣝ㑅ᡭࡢ౛ࢆฟࡋࠊࢪ
࣮ࣙࢪ࡜ࣛ࢖࢜ࣥࡣ࡝ࡕࡽࡶࠊຬ⊛࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽࠊࢪ࣮ࣙࢪ࡜ࣛ࢖࢜ࣥࡢ㛵ಀࡣෆⓗ࢔ࢼࣟ
ࢪ࣮࡜࡞ࡿ࡜ࡍࡿࠋྠᵝࡢ㛵ಀࡀ࢔ࣥࣉࣥྕ࡜ࢾ࣮ࣇࡢ⟽⯚ࡢ㛫࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟࠶ࡗࡓࡢࡣࠊຓࡅྜ࠸ࡢ⏕άࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢘ࣞࣞᆅ༊࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓ஦౛࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊࣟ࢖ࢱ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢸࣥࢺ࡛ࡢ㑊㞴⏕ά࡟࠾࠸࡚ࠊࣞ࢖ࣉࡸࡑࡢ௚ࡢࢭࢡࢩ࣭ࣕࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ
ࡶ㉳ࡁ࡚࠸ࡓ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ABC News 2005,ࣟ࢖ࢱ࣮㓄ಙ㸧ࠋ

ཧ↷ᩥ⊩
ᑠᕝ ఙᙪ
 ࠕࣔࣀ࡜グ᠈ࡢಖᏑࠖࠗ ᩥ໬㑇⏘ࡢ♫఍Ꮫ࠘Ⲷ㔝ᫀᘯ⦅ࠋ3Sࠋ᪂᭙♫ࠋ
ࢪࣗࢹ࢕ࠊ࢔࣭ࣥࣜࣆ࢚࣮ࣝ
 ࠕ࢝ࢱࢫࢺࣟࣇ࢕ࡢグ᠈ࠖᩧ⸨ᝋ๎ヂࠗࠋ ᩥ໬㑇⏘ࡢ♫఍Ꮫ࠘Ⲷ㔝ᫀᘯ⦅ࠋ3Sࠋ᪂᭙
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